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J. 40/81 
Lokale reguleringer av fisket i Finnmark fylke - forlengelse 
av gyldigheten av en del forskrifter. 
I medhold av§ 4 i lov av 17. juni 1955 og§§ log 37 i 
lov av 25 . juni 1937 om sild- og brislingfiskeriene og kongelig 
resolusjon av 17 . januar 1964 har Fiskeridepartementet den 27 .feb. 
1981 bestemt: 
1 
Nedenfor nevnte forskrifter gis forlenget gyld i ghet inntil videre : 
1. Fiskeridepartementets forskrifter av 29 . mars 197 6 om forbud 
mot bruk av reketrål i Finnmark fylke. 
2. Fiskeridepartementets forskrifter av 29 . mars 1976 om havdeling 
for bruk av snurpenot og faststående redskaper i Finnmark. 
3. Fiskeridepartementets forskrifte r av 29. mar s 197 6 om forbud mot 
bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper t il fang s t av 
torsk i Finnmark. 
4. Fiskeridepartementets f o rskrifter av 29 . ma r s 1 97 6 om forbud mot 
bruk av snurpenot , snurrevad og andre notredskaper i Finnmark 
fylke. 
5. Fiskeridepartementets forskrifter av 19. juni 1979 om fo r b ud 
mot bruk av reketrål i Jarfjorden, sør- Varanger kommune, 
Finnmark fylke. 
6. Fiskeridepartementets forskrifter a v 19 . juni 19 79 om forbud 
mot bruk av snurpenot , snurrevad og andre notredska per til f angs t 
av torsk i Finnmark. 
II 
Disse forskrifter trer i kraft straks . 
